




















































Toge’ langi’ またの名はバタラ・グルBatara Guruであり、彼は竹筒の空洞に入って中界
に降り立つ。バタラ・グルは、父親パトトエと同様、地下界からイトコのウェ・ニィリ






























































































































































































































































































































































































































































































































9） Pelras, Christian［1996］のThe Bugis. Blackweli。これ以外に32点の論文を所収した重要な論文集として、
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